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Ese es el camino 
«La Razón» publica en su úl-
timo número un editorial de 
nuestro querido amigo Rubio 
en el que invita a ciertos ele-
mentos que durante los últimos 
tiempos y sobre todo en las pa-
sadas elecciones a las Constitu-
yentes han actuado como extre-
mistas, a que se definan clara-
mente y sepamos todos si están 
dentro de la disciplina socialista 
o si por el contrario han pasado 
a otro sitio y por lo tanto están 
desligados de iodo compromiso 
con los partidos gubernamen-
tales. 
El artículo a pesar de que ha 
escocido a algunos, lo vemos 
muy en su punto y sobre lodo 
muy oportuno. 
Hace mucho tiempo, desde 
estas columnas hemos dicho lo 
propio. Socialistas, bueno, mag-
nífico, con ellos nos entendere-
mos siempre porque nuestra 
ideología es idéntica a la suya, 
nuestro programa el mismo, 
nuestros procedimientos muy 
semejantes. Unión General de 
Trabajadores, encantados, mu-
chos de nosotros pertenecemos 
a ella y lo tenemos a gran honor 
las órdenes emanadas de sus 
directivos nos alcanzan a todos, 
la creemos perfectamente legal 
y necesaria para eV logro de las 
reivindicaciones sociales, en 
marcha hoy, pero que aun que-
da bastante para que estén si-
quiera esbozados. 
Comunismo, sindicalismo 
anarquizante y demás extremis-
mos, nunca, no porque nos asus-
ten, hombres de izquierdas res-
petuosos siempre las ideas de 
todos, todas nos parecen bue-
nas siempre que se profesen de 
buena fe y no se limiten a lla-
marse tal o cual cosa para me-
drar a costa del nombre, no de 
la idea que la mayor parte no 
saben en que consiste ni lo que 
significa y sí solo ven que alaga 
a los que les dan los medios de 
vivir sin gran trabajo material. 
Repetimos que los extremismos 
no nos asustan, que creemos 
que serán una realidad en su 
día, pero que creemos también 
que ese día no ha llegado. Cree-
mos que la mayor parte de los 
se llaman anarquistas, no saben 
que para que esa idea fuese una 
realidad sería necesario que to-
dos fuéramos espíritus puros, 
que las teorías de ese gran anar-
quista que se llamó Jesús y que 
los escribas y fariseos presen-
tan como reaccionario, estuvie-
sen arraigadas en todos los pe-
chos, que nos amáramos los 
unos a los otros como amamos 
a nuestros hijos, y que en nadie 
anidara la más mínima cantidad 
de odio contra sus semejantes. 
¿Estamos en esas condicio-
nes? 
Naturalmente, nó, y por lo 
tanto en vez del paraíso que 
tendríamos si esas ideas llega-
ran a ser realidad estando pre-
parados, tendríamos un caos 
donde todos los odios, todos los 
rencores y todos los apetitos 
bajos habrá forma de ser reali-
zados. 
Comunismo posible solamen-
te con dictadura del prole-
tariado- Hombres liberales en 
grado sumo nos repugna toda 
dictadura, aunque solo sea co-
mo medio de llegar a ese fin, 
pero por otro lado ¿qué ocurri-
ría si nuestro proletariddo ejer-
ciera una dictadura? ¿está pre-
parado para ello?, que contesten 
ellos mismos, que vean el nú-
mero de analfabetos que entre 
ellos existe y vean que no sería 
solo de fatales consecuencias 
para la burguesía, sino también 
para ellos mismos que estarían 
a espensas de los más audaces 
O de los peor intencionados y cosa tan íntima a mí que es como s i 
terminarían como el rosario de mera yo mismo.» 
la aurora. 
Definirse pues, abrazarse a la 
república y al socialismo que ha 
de hacer que vuestras inteligen-
cias sean cultivadas, reparando 
la injusticia que la monarquía 
fenecida en buen hora, cometió 
con vosotros al sumiros en la 
incultura, y entonces y solo en-
tonces, es cuando estaréis en 
condiciones- de^  asumir las res-
ponsabilidades del poder con 
seguridades de éxito y no con 
la evidencia del fracaso más ro-
tundo que es lo que ahora nos 
esperaría a todos. 
\i\mm\n míMmm del Jefe 
de los Q i p i i t M RepQblkenos R a d í c a t e 
Por considerarlas de verdadero in-
terés a continuación reproducimos a 
nuestros lectores, resumen de las i n -
teresantes manifestaciones hechas 
por el jefe de la representación del 
partido republicano, radical en el 
Parlamento Constituyente. Sabido es 
cómo la circunstancia de estar el se-
señor Lerroux en el Gobierno moti-
va ostente dicha Jefatura en las Cor-
tes el señor Guerra del Rio republi-
cano de abolengo, hombre de vasta 
cultura y de gran experiencia en las 
lides políticas. 
Refiriéndose a la obra del Gobier-
no provisional estima que está de 
acuerdo con los compromisos con-
traídos a l llegar a l Poder. Lo más sa-
tisfactorio ha sido la labor del minis-
tro de la Guerra que hizo con sus de-
cretos un verdadero Ejército (que an-
tes en manera alguna teníamos) y ha 
evitado de manera evidente toda 
suerte de conspiraciones y pronun-
ciamientos. «Era un fantasma con el 
que había que acabar. Espado-
nes, 770.» 
Después considera acertado lo i n i -
ciado en materia de Intrucción Públi-
ca. «Hay que completar el número de 
escuelas hasta el limite preciso, cues-
te lo que cueste». «No quiero hablar 
de la labor de don Alejandro Leroux 
en Estado, porque la considero una 
A continuación muestra su entu-
siasmo por la nueva generación que 
surge potente, vigoroza, p l e n a de 
idealismo y juventud, y que hace 
existan muchos diputados jóvenes en 
las Cortes, mostrando la confianza y 
fe en el porvenir de España . Cree 
que para fines de Septiembre o pr in-
cipio de Octubre estará votada la 
Constitución de la República. Dice 
que el partido radical participa del 
federalismo de Pi y Margall, con las 
lógicas adaptaciones que imponen los 
tiempos, sin que esto pueda suponer 
part icipación en estridencias disgre-
gantes y separatistas, n i mucho me-
nos simpatía con ciertos elementos. 
De la cuestión Cataluña opina que 
ésta aspira a gozar de libertad den-
tro de la unidad ESPAÑA y que el 
separatismo no cuenta allá con ma-
sas que lo alienten. 
Se declara partidario de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado con 
Concordato de conformidad con la 
ideología del partido. «En este aspec-
to creo que la verdadera democracia 
nos obliga a reconocer el hecho de la 
existencia de una gran masa católica 
que hay en el pa í s y que como espa-
ñoles han de morecer todos los res-
petos y consideraciones y las máxi -
mas facilidades para su culto.» «En 
m i opinión, es indudable que la su-
cesión de este gobierno hetorogéneo, 
ha de ser un gobierno netamente re-
publicano». 
«Antes de que Trotski hablara de 
la revolución permanente a que se 
aludió el otro día en la Cámara, ya 
Lerroux había hablado de la necesi-
dad de hacer cada día un poco de 
revolución, y este poco en el sentido 
de hacer la posible, aunque ni un 
ápice más de la pósibld». 
{Ojo que la vista e n g a ñ a ! 
Estos días atrás un señor, que no 
es de Antequera, ha estado compro-
metiendo amigos para formar un co-
mité de Acción republicana. 
Como este partido está dentro de 
Alianza podemos asegurar, ya que 
estamos autorizados por quien puede 
hacerlo, que dicho señor no ha recibi-
do encargo de ninguna clase y que ha 
sido desautorizado por algún miembro 
muy caracterizado de Acción republi-
cana. 
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LA CRISIS OBRERA 
Hay m nKolila y monto 
No es un fantasma, es una realidad 
palpable que en nuestra ciudad hay 
un crecido número de obreros en pa-
ro forzoso que va aumentando de día 
en día.' 
Los agricultores conforme van ter-
minando la recolección, van dejando 
parados a bastantes braceros que no 
tienen en que ocupar ni dinero para 
entretenerlos en faenas pocos peren-
torias. Por otro lado tenemos enten-
dido que el anuncio de la§ reformas 
agrarias hacen que los labradores 
siembren poco y a desgana. 
Metalúrgicos, carpinteros, s sobre 
todo de obra gruesa, albañiles, pinto-
res, etc., por la crisis económica que 
sufrimos, hacen que sean pocos los 
días de la semana que den un jornal. 
Desde que el Ayuntamiento repu-
blicano-socialista actúa se ha procu-
rado por todos los medios dar traba-
jo a toda clase de obreros. 
Los del ramo de. construcción' han 
tenido algún trabajo gracias a las 
obras emprendidas utilizando las on-
ce mil quinientas pesetas que de 
aquellos milloncejos que se llevaba la 
extinguida casa real nos enviaron 
para mejores fines que a los que en 
presupuesto estaban destinados. Los 
agricultores han sido distribuidos en-
tre los labradores que entre tanto 
han tenido trabajo más o menos, a 
regañadientes los han aceptado y pa-
gado sus jornales, mas esto no pue-
de seguirse haciendo. 
No han vuelto a mandar pesetas 
de la lista civil y los labradores ago-
biados por los muchos gastos y la 
mala cosecha, no pueden material-
mente con tanta carga ¿qué hacer? 
De los célebres diez millones que 
decían repartir y que luego se ha 
quedadado con anticipo reintegrable, 
han correspondido a nuestra provin-
cia 700,000 pesetas; se ha hecho un 
plan de obras y se han pedido 150.000 
aproximadamente, pero hay que te-
ner en cuenta que estos 30,000 duros 
hay que devolverlos y que bastante 
recargado está nuestro presupuesto 
con empréstitos, deudas de los nefas-
tos tiempos dictatoriales y tantas 
otras gavelas como sobre nosotros 
pesan. Creemos que se debe andar 
con cuidado antes de tomar estas pe-
setas y ver lo que nos conviene. 
La décima sobre la contribución 
acordada en sesión extraordinaria 
de que damos cuenta en otro lugar, 
es más equitativa. Ya no dirán justa-
mente los labradores que ellos car-
gan con todo. Los industriales y so-
bre todo esa polilla social que se 
llaman propietarios y que solo hacen 
cobrar sus saneadas rentas, tendrán 
que ayudar a resolver este problema. 
Quedan como siempre, al margen 
de toda contribución, el rentista, ese 
individuo que corta el cupón y cobra 
los intereses de el dinero que con 
una buena garantía ha prestado a un 
crecido interés. Por quien correspon-
de se debe estudiar la f o r m a de 
que estos CAMALEONRS no se queden 
sin dar algo de lo mucho que les so-
bra, 
A pesar de todo esto, como nues-
tro proletariado es nnnnnnn no cree-
mos serán suficientes estos recursos 
para remediar la crisis. 
No creemos que haya más que una 
solución viable para que nuestros 
obreros agrícolas no se mueran de 
hambre. Lo hemos expuesto una vez 
y otra sintiendo la satisfacción de que 
patronos y obreros estén conformes 
con ella, pero sin que hayamos visto 
que por quien corresponde se lleve a 
la práctica y es la siguiente: 
Confeccionando la bolsa del traba-
jo de obreros agrícolas, de los demás 
nada se ha hecho aún, y debiendo 
saberse las fincas de nuestro término 
y clase de cultivo de cada una, es 
muy fácil saber el mínimum de obre-
ros que a cada finca corresponden. 
De acuerdo con los patronos, estos 
deberán contratar el número de obre-
ros antequeranos que proporcional-
mente deban emplear en sus labores 
y el resto, pues faltaban muchos bra-
zos en Antequera para labrar su tér-
mino, lo podrán buscar en los demás 
pueblos limítrofes y que por ser es-
caso su término les sobran brazos. 
Entre tanto por acuerdo mútuo no 
se llegue a esta solución, tendremos 
en esta el pavoroso problema de los 
parados agrícolas y la verdad, no hay 
derecho a que con un término de 
84,000 hectáreas haya siempre cerca 
de mil braceros que no puedan llevar 
el pan a sus casas. 
LOS ADMINISTRADORES 
DIGTATORIALE 
Hace unos días se recibió un ofi-
cio de la Delegación de Hacienda de 
la Provincia del que se deducía que 
estaba embargada la Caja munici-
pal en el quince por ciento de los in-
gresos. 
No habiendo datos de tal cosa en 
las oficinas municipales y ausente el, 
interventor, el Alcalde fué a la capital 
y en las oficinas de Hacienda pudo 
comprobar que dicho embargo era 
por una deuda de veintisiete mil y pi-
co pesetas del año 1928, es decir, de 
aquél Ayuntamiento de feliz recuerdo 
que nombraba un gobernador a quien 
no había nombrado nadie, estando 
pagadas absolutamente todas las 
atenciones de esta clase de época 
posterior a la primera dictadura. 
Creemos que se deben examinar 
bién todas esas cuentas y ver porqué 
se han dejádo de atender estas obli-
gaciones que todos sabemos son ine-
ludibles, gastando, en cambio muchas 
pesetas en otras que se podían apla-
zar. 
Esto hace que la situación angus-
tiosa porque atraviesa la hacienda 
municipal, se agrave con tener que 
pagar trampas ajenas entre tanto se 
convertían errisas en magníficos jar-
dines de jaramagos y otas plantas 
de salón. 
V E R B E N A 
E l domingo y con un fin benéfico 
se celebrará una gran verbena en la 
calle de la Taza, número 6. 
Tenemos entendido que ha de es-
tar muy animada. 
• m , 
ftabomcíón fina 6c ^TÍantecabos^oCuoroncs^oscos y ÍRCfajores 
Legítimo estilo antequerano 
MANUEL M I L E S G1RALDEZ 
ANTEQUERA r ^ * * % 
^1 Casa fundada en 1888 l i 
Producción diaria, 1,000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
íl 
EL PRECIO DEL TRIGO 
El gobierno de la República 
atento siempre a remediar todas 
las injusticias, ha dictado un de-
creto que evitará la explotación 
del agricultor que al necesitar 
dinero ha de dar el trigo que tan-
to dinero y sudor, sobre todo a 
los pequeños agricultores, han 
costado por el precio que quie-
ren pagarles desapr¿nsivos es-
peculadores. 
inmediatamente que la Gaceta 
ha publicado dicho decreto nues-
tra primera autoridad ha dicta-
tado el siguiente interesante 
edicto: 
D. Manuel Aguijar Rodríguez, Alcalde 
Presidente de este Exceientisimo 
Ayuntamiento 
HAGO SABER: Que por el Minis-
terio de Bconomia Nacional con fe-
cha 31 del pasado Julio, se ha dictado 
un Decreto relativo a la compraventa 
de trigos y por el que se dispone que 
toda expedición de trigo tendrá que 
i r acompañada de la guia correspon-
diente. 
Las operaciones de compraventa 
de trigos serán intervenidas por la 
Comisión de Policía Rural, ün repre-
sentante de los agricultores y otro de 
los fabricantes de harinas. 
Los compradores de trigos podrán 
hacer adquisiciones donde lo crean 
conveniente; pero las compras ten-
drán que ser autorizadas por la Co-
misión correspondiente. Esta archi-
vará el contrato de compra. En caso 
de incumplimiento de algún requisito 
se sancionará a los culpables. Los 
agricultores podrán hacer ofertas de 
venta de trigos a la Comisión de Po-
licía Rural y as í mismo los compra-
dores también podrán dirigirse a ésta. 
La Comisión Municipal de Policía 
Rural, perc ibi rá veinte y cinco cén-
timos por quintal métrico de trigo 
objeto de compraventa, quince cén-
timos del comprador y diez céntimos 
del vendedor. 
Se obliga a los fabricantes de ha-
rina a tener un stock entre trigo y 
harina equivalentes a quince días de 
monturación según la capacidad de 
la misma. 
La Comisión tendrá su oficina en 
esta Casa Capitular todos los días 
laborables de doce a una. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general y en evitación de 
los perjuicios que pudiera ocasionar-
les a los contraventores de la indica-
da disposición. 
Antequera 6 de Agosto de 1931. 
M A N U E L AGUILAR 
Damos nuestra enhorabuena 
a los agricultores may especial-
mente a los pequeños y les acon-
sejamos tengan el valor cívico 
suficiente para denunciar a los 
que traten de explotarlos, pues 
tenemos entendido que el Alcal-
de está dispuesto a ser inexora-
ble con los contraventores de 
este decreto. . 
S o r p r e n d e n t e 
procedimiento 
K o m o l 
Tinte rápido para las canas 
que no despinta, completa-
mente inofensivo, durade-
ro y económico . 
Aplicaciones y venta al pú-
blico con toda cíase de ga-
rantías en la 
Peluquería de Gaile Maderuelos, 2 
SEMBLANZAS 
Trabaja poco y de noche 
no compone ni un reloj 
porque está arreglando un auto 
que fué de la fundición. 
Le cuestan mucho las obras 
que hace en el Ayuntamiento 
vende baratos los muebles 
y a todos hace descuento. 
El cañero bien le teme, 
y Vergara le encocora 
porque le dice en papeles 
que es don José por ahora. 
Mangas verdes se ha quebrado 
y ayer lo pasó acostado. 
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L A MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería - Embutidos - Vinos y Licores 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
JOSÉ DÍAZ GARCÍA 
Infante don Fernando, 102 - ANTEQUERA v 
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Vida Municipal 
Tres sesiones celebró en dos días 
nuestro activo Concejo, dos extraor-
dinarias y una ordinaria. De las dos 
primeras sólo podemos dar noticias 
por referencias, ya que nuestras ocu-
paciones no periodísticas no nos per-
miten asistir a esas sesiones puestas 
a la una de la tarde, pero gracias a 
los amigos que nos cuentan lo que 
ocurre, podremos informar a nues-
tros lectores de lo que en estas sesio-
nes ocurrió, ya que fueron para tra-
tar de asuntos importantísimos. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5 DE AGOSTO 
Previa la oportuna convocatoria, 
se reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento presidida por el Alcal-
de y con asistencia de veintidós con-
cejales. 
Se leyó el decreto de convocatoria 
en sesión extraordinaria para tratar 
de los siguientes asuntos: 
1.° Imposición del recargo de una 
décima sobre las contribuciones te-
rritorial e industrial, para remediar 
el paro forzoso, conforme al art. 2.° 
del Decreto del Ministerio del Traba-
jo y previsión de 18 de Julio último. 
2 ° Nombramiento de dos seño-
res concejales que en representación 
del Excmo. Ayuntamiento formen 
parte de la comisión especial a que 
se refiere la orden de dicho ministe-
rio, fecha 28 de Julio próximo pa-
sado. 
Fué leido el decreto del Ministerio 
de Trabajo de 18 de Julio que en su 
art. 2.° expresa que para remediar el 
paro forzoso se puede imponer un 
recargo de una décima en la contri-
bución territorial e industrial para 
ejecutar obras públicas, sobre todo 
municipales, así como la Orden de 
28 del mismo mes aclaratoria del 
mismo. 
Cuadra dice que se debe imponer 
el recargo y que se debe hacer la bol-
sa de trabajo de los demás gremios 
ya que solo se ha hecho de los agri-
cultores. Se acuerda por unanimidad. 
Pozo propone que a la comisión 
gestora para la administración de la 
décima, vayan en representación del 
Ayuntamiento, los concejales Prieto, 
Castillo y Cuadra, acordándose así. 
También se acordó celebrar al día 
siguiente otra sesión extraordinaria 
donde se acuerde concertar un prés-
tamo en la Caja de Previsión Social, 
a cuenta de la décima para poder co-
menzar las obras inmediatamente. 
Y no hubo más. 
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE AGOSTO 
Cuando el alcalde abre la sesión 
hay en estrados además de Palomo 
y yó, veinte concejales. Después entra 
Márquez y el sin par Munio, campeón 
de extensión en la reseña de las se-
siones. 
El acta es leída por Piñuela porque 
Villarejo está ronco y cuando están 
en estos menesteres entra Mariano 
(Tortés muy sonriente colocándose 
junto a uno de los ventiladores que 
olvidaba decir nos han colocado para 
refrescar nuestros ardores. 
El acta es aprobada así como la de 
la sesión extraordinaria que también 
lee el mismo discutido funcionario. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Vázquez pide que por el arquitecto 
se inpeccionen las ruinas de Itálica, 
digo del Convento de Madre de Dios 
que está para dar un disgusto el día 
menos pensado a un transeúnte. 
Alvarez quiere que los periódicos 
locales digan todo lo que se habla en 
las sesiones pues ha notado que algu-
nos no ponen algunas proposiciones 
que se hacen. Nosotros le promete-
mos que las tomaremos taquigráfica-
mente. 
Ruíz que se traiga un estado com-
parativo de los ingresos por arbitrios 
durante los años 29 y 30 para hacer 
un estudio comparativo con los del 
actual y que se excite el celo del ins-
pector para que no disminuyan los 
ingresos por este concepto. 
Vázquez que se pida informe al in-
geniero sobre la procedencia de ins-
talar una fuente pública en la máqui-
na de Moreno. 
Alvarez pide al alcalde que pregun-
te al Sr. Viar si ha hecho la inspec-
ción a la fuente de la Joya porque 
tiene entendido que este concejal no 
ha parecido todavía por allí. 
Viar dice que ha estado en Málaga 
y que no ha podido ir pero que irá 
muy pronto. 
ORDEN DEL DÍA 
Villarejo lee las cuentas de gastos 
y a pesar de su ronquera nos entera-
mos y se aprueban. 
Se nombra tribunal para las oposi-
ciones a empleados municipales, y 
después de ligera discusión resulta 
elegido don Camilo, para la presiden-
cia; Viar, vocal, y Gonzalo Ruíz, se-
cretario, que en unión de los vocales 
que designe el claustro del Instituto, 
Asociación de maestros y el secreta-
rio del Ayuntamiento, serán los en-
cargados de juzgar los ejercicios que 
comenzarán el próximo día 17. 
Queda enterada la corporación de 
un oficio de la Junta calificadora de 
destinos civiles para la provisión de 
plazas de subalternos que publicare-
mos en nuestro próximo número. 
El director de adminastración lo-
cal faculta al alcalde para que sigan 
los alcaldes. de barrio. 
El «Patronato de Turismo» pide al 
Ayuntamiento que nombre un indivi-
duo que reúna la mar de requilorios 
para que custodie el albergue del tu-
rismo, y el Ayuntamiento confía al 
alcalde esta misión a petición de 
Cuadra y con adhesión de Villalba y 
Alcaide, 
Se lee una moción firmada por va-
rios concejales pidiendo el cambio a 
los sábados de íbs días en que se ce-
lebre sesión ordinaria. 
Alcaide dice que él no puede asis-
tir ese día, Vázquez que se debe ac-
ceder, Pozo que él tampoco puede 
asistir ese día, lo mismo dice Prieto 
que también debuta, Villalva que se 
aplace esta discusión hasta la sesión 
próxima, 
Velasco y Ramos se oponen al 
aplazamiento y quieren que se vote, 
Alvarez que ha puesto su firma en 
la moción y que se efectúa en ella 
porque cree que lo mismo es un día 
que otro y se debe acceder. 
En votación nominal es desecha-
da por 14 votos contra 9, a favor de 
la proposición, han:votado los socia-
listas, Vázquez y Vidaurreta. 
Una moción de Carrasco para que 
se arregle un muro de la Rivera es 
discutida por Sanz y defendida por su 
autor. 
Alcaide pide pase a la comisión y 
Villalba al arquitecto. Se acuerda es-
to último. 
Alvarez dice que si es obligatorio 
venir a las comisiones para saber si 
tiene que venir o no tiene que ve-
nir porque algunas veces tiene que 
hacer y sin embargo viene. 
Un señor pide un socorro para ir 
a Málaga a operarse y Ruiz dice que 
esos socorros no deben concederse 
sin la certificación del médico titular 
del distrito. Villalba se adhiere y el 
socorro se deniega por carecer esta 
petición de tal requisito. 
El tribunal contencioso dice que se 
repongan a los porteros Castillo y 
Joaquín, se queda enterado, sé repon-
drán y Matías se despide del unifor-
me que le ha durado poquito, [tan es-
belto como resultaba con el! 
El arquitecto presenta un proyecto 
de obras para aliviar la crisis obrera 
que importa treinta mil duros que se 
pedirán de las setecientas mil del •ala 
que han mandado a la provincia co-
mo todo es de acerado además de la 
crisis obrera aliviará los pies de los 
viandantes y con la esperanza de que 
se haga nos vamos porque el alcalde 
levantó la sesión. 
Carrillo ya se había ido. 
NOTICIAS 
FIRMA DE ESPONSALES 
Hoy se firmaran los esponsales de 
la señorita Carmen Atanet Somosie-
rras con nuestro querido amigo el 
empleado de Hacienda don Manuel 
Gómez Barón, firmando el acta como 
testigos: 
Don Angel Casco García.—Don José 
Hidalgo Vilaret.—Don Francisco On-
tiveros Paché.—Don Manuel Barón 
Cordón.—Don Manuel García Fer-
nández.-Don Rafael Artacho Artacho. 
El enlace se celebrará en breve. 
NUEVO JEFE DE POLICÍA 
Don José Quirós Acedo ha tomado 
posesión del cargo de Jefe de Policía 
de este Ayuntamiento. 
Antequerano aunque ausente largos 
años de la patria chica goza aquí de 
gran estimación de todos los que des-
de niño lo conocemos; dotado de gran-
des condiciones para el cargo que 
desempeña, esperamos que obtenga 
en él muchos éxitos. 
Reciba nuestra felicitación y cuente 
con nuestra desinteresada colabora-
ción. 
La cogida del diestro Domingo Ortega 
Ante las primeras noticias que dio la pren-
da de la cogida de este diestro en la Plaza de 
Toros de Vitoria, temerosa la Comisión or-
ganizadora de la Corrida de Feria que dicho 
diestro no pudiera actuar en esta, conferenció 
con el apoderado en el Sanatorio donde se en-
cuentra, manifestando dicho apoderado que 
por fortuna la cogida no había tenido la im-
portancia que en un principio se creyó, y que 
la opinión del Doctor que le asiste es que el 
día 15 del actual podrá torear nuevamente y 
por lo tanto en esta el día 21, de lo que nos 
alegramos grandemente toda vez que es tal el 
interés que ha despertado este torero en toda 
España, que hoy se puede asegurar que nin-
guno de menos tiempo llegó a poder figurar 
en primera fila como este, ni torear mayor-
número de corridas en una temporada puesto 
que si la suerte le acompaña cerrará la tem-
porada toreando CIEN corridas. 
La Comisión organizadora nos ruega haga-
mos saber al público que habiendo muchos 
encargos de localidades numeradas y Palcos, 
los que deseen adquirir alguna pueden hacer 
el encargo en la Pastelería LA MALLORQUI-
NA hasta el día 19 en que se pondrán a la ven-
ta en taquilla aquellas que no hayan sido re-
cogidas. 
C O S I L L A S 
¿A que no sabéis como está mejor 
la Banda desde que la preside^ el 
tornero? 
Formados, con sus uniformes de 
verano limpitos, sus pitos muy bri-
llantes, unos magníficos atriles, los 
papeles muy bien puestos, el maes-
tro con la batuta en alto y calladitos. 
¿A como nos cobrará Carrillo los 
paquetes de cincuenta cuando no 
tengamos dinero? 
Velasco ¿cuanto vale un décimo 
de tres pesetas de los que tocan? 
EIÍ a las PÉS FÉjas k la 
Casa Berdún 
Monstruosa l i q u i d a c i ó n 
de todos los artículos de temporada 
Mitad de precios que en cual-
quier otro Establecimienlo 
Vean precios y comparen 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase . 0.75 
Vestidítos para niños 
percal y seda . . . 0.50 
Servilletas hilo . . . . OJO 
Cretonas ramos . . . 0.75 
Mantas grandes para 
campo 3.— 
Camisas hechas. . . . 5.— 
Blusas hechas . . . . 5.— 
Pantalones hechos. . . 5.— 
Cobertores lana, desde . 6.— 
Muselina muy fuerte . . 0.45 
Pañuelos hilo bordados . 0.20 
Telas para trajes . . .0 .75 
Cortes trajes lana . . . 15.— 
Forros de trajes desde . 6.— 
Estas grandes rebajas solo 
durarán hasta fines de Agosto 
Todo el que mire por sus intereses 
debe visitar la 
C A S A BERDÚN 
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4 - EL HOMBRE DE LA CALLE 
La i D a y p n i e l M i m 
Málaga Sport Club 5 Antequera 2 
El domingo fué el acontecimiento de-
portivo del año. La inauguración del 
stadium puso completa satisfacción a lo 
que fué durante muchos años aspiración 
general. 
La veterana y simpática sociedad de-
portiva de la ciudad, cuenta ya con un 
magnífico campo de deportes y justo es 
consignar que ha costruido uno de los 
mejores de esta región; tiene capacidad 
suficiente y de sobra para las necesida-
des locales; posee gran caseta con am-
plias salas para los equipos local y visi-
tante, varias duchas anexas a aquellas, 
y otras dependencias complementarias, 
todo perfectamente dotado de comodi-
dad, presentación, e incluso lujo, que 
hacen de ella más que caseta, verdadero 
chalet. 
El vallado del campo es obra hecha 
espléndidamente, con toda solidez y los 
azulejos que lo adornan—verdes y blan-
cos como los colores del equipo—deno-
tan detalle de buen gusto. No creemos 
sea necesario destacar cuanto agrada a 
todos el stadium con que cuenta Ante-
quera, digno de su importancia y del 
club propietario. El mayor elogio puede 
condensarse al decir, que el domingo 
gente moza y hasta numerosos papás no 
podían ocultar su alegría y contento, an^ 
te la empresa llevada a cabo por los jó-
venes. Hagamos constar como nota que 
eleva y distingue el acontecimiento de-
portivo, la parte activa que en el entu-
siasmo de la tarde tuvieron nuestras 
mujeres. 
A la hora anunciada salta al campo el 
«Málaga Sptort Club» que saluda el 
público con aplausos y estos transfór-
manse en clamorosa ovación cuando 
aparece el «Antequera F. C.» Tras saque 
del Málaga y dominio de los locales vie-
ne un fallo de Esteban que motiva reac-
ción en los malagueños, proporcionán-
donos un primer susto debido a que el 
interior izquierda chuta alto sin conse-
cuencias, pues saca Rafaelillo, para re-
matar Pepe Gómez también en alto. 
Se origina un cornet en la puerta ma-
lagueña que lo tira Arjona, recoge Pozo 
y cede a Esteban que chuta fuera. Rafael 
para un chut de Carli en un avance 
del Málaga; ful a Esteban, lo tira Pepe 
Gómez y al remate hacen otro a Pardo 
que es desaprovechado. Hay un gran re-
mate de Luís Gómez, formidable medio 
centro esta tarde, que sale fuera. 
Se nota dominio malagueño. Tomé 
corta un avance de Carli, Albarracín se 
luce en una bonita parada al buen chut 
de Pepe Gómez. 
Enriquillo corta mucho fuego a los fo-
rasteros que dominan claramente. Otro 
cornet, pero en la puerta antequerana, 
sin consecuencias. Los hermanos Gómez 
trabajan de lo lindo, y muy especialmen-
te Luís está dando un partido colosal. 
La delantera malagueña se entiende 
admirablemente, y Carli hace un remate 
al centro que lanza Lili originando cor-
net. Vicaría y Frichi, defensas malague-
ños están muy bien. 
El Málaga domina otra vez y en un 
barullo que se forma delante de la meta 
donde Rafaelillo está, Fernandito se 
aprovecha y nos lanza el primer gol de 
la tarde a favor de los visitantes. Pocos 
minutos después hay una jugada de Es-
teban, Arjona y Pozo que casi nos hace 
empatar, y termina el primer tiempo con 
Málaga 1 y Antequera 0. 
Los antequeranos y contrarios tuvie-
ron alternativas de dominio en el juego 
y en este primer tiempo hay en los nues-
tros mucha voluntad, pero se nota gran 
falta de entrenamiento. Durante todo 
este primer tiempo se ha destacado no-
tablemente Luís Gómez, que ha causado 
sorpresa incluso a los espectadores ma-
lagueños que rodean al cronista. [Qué 
bien ha jugado! 
Apenas saca el Antequera, Pepe Gó-
mez mete gol a los malagueños, que el 
árbitro anula sin que nadie sepa la cau-
sa, y conste que este tanto fué muy legal 
y muy bien hecho. A Esteban le cae muy 
mal y en una de las suyas mueve las 
mallas, consiguiendo para el «Anteque-
ra F. C.» el primer tanto a favor. 
El público aplaude con gran entusias-
mo este primer tanto de sus »once» pre-
dilecto, y los aplausos constituyen una 
imponente ovación donde se ven muy 
decididos los de las numerosas mucha-
chas, que son gala y ornato del campo 
en esta tarde. 
Vamos por 1-1. Domina Málaga. Pozo 
está trabajador, pero desafortuado. To-
mé nada bien y en ligero dominio de los 
nuestros, hay un avance que Pepe Gó-
mez dirige bien, pero que la defensa ma-
lagueña estropea. Los malagueños jue-
gan con mucho acoplamiento, y al lanzar 
un centro el extremo izquierda lo empal-
ma enormemente Bilba dando otro tanto 
a favor del Málaga. 
A poco marcan otro en nuestra puerta 
por maniLesta ligereza de Rafaelillo, y 
vamos con Málaga 3 y Antequera 1. 
Hay ful a Málaga y en un avance de los 
nuestros, Vicaría 11 se luce como defensa. 
Currito tira un gran chut pero sale fuera 
por el ángulo contrario. Pardo está en 
todas partes, Pepe y Luis Gómez hacen 
prodigios, Enrique corta muy bieii mucho 
juego a los contrarios, pero el Málaga 
nos tiene ya completamente dominados. 
Baquero en pleno ofxide remata, da en 
el palo, recoge y hace tanto que no vale. 
Rafael quiere despejar de puño, falla y 
casi milagrosamente nos salvamos. 
Se inicia dominio antequerano y un 
chut de Pozo roza el palo. Ful a Esteban 
que tira Pepe Gómez, hace otro el Mála-
ga cerca del área y Pepe Gómez propor-
ciona al equipo blanco y verde el segun-
do gol. Los aplausos, la ovación se oye 
en Osuna. Los hermanos se cambian, pa-
sando Luis a delantero centro y í epe 
a centro medio. Están jugando estupen-
damente. 
Reacciona Málaga y entra Frichi de ca-
beza muy bien y valiente; Esteban hace 
sin querer algo raro, Chacón tira ful y 
nos colocan el quinto. 
El equipo antequerano está muy can-
sado; la falta de entrenar se nota clara-
mente. Hay un cornert al Antequera s;-
gún parece y termina el partido 5—2. 
. * 
• * * 
Del Málaga Sport Club sobresalieron: 
Carli, Lili, Billva, Frichi y Vicaría 11. Han 
ganado porque lo merecían. Los mala-
gueños han tenido buena tarde y jugaron 
muy acoplados, con excelente cohesión. 
Del Antequera F. C. no queremos des-
tacar a nadie. Hubo en ellos voluntad, 
coraje, valentía, pero como el entrena-
miento no existía vino el agoíamienío. 
Hay que decirlo claramente, la falta de 
entrenamiento nos perjudicó mucho en 
este partido. Hay que entrenarse,señores 
jugadores, si queremos fútbol del bueno, 
de aquel que viéramos en las tardes inol-
vidables del ex-real Málaga y ex-real Be-
tis ¿No os parece que las siete copas ga-
nadas antes, deben ser aumentadas? 
El árbitro muy imparcial y p^ra de-
mostrar que ya lo era de carrera muy se-
vero; con un poquito menos de severidad 
y un poquito más justicia templada por 
la equidad, porque como dice el asforis-
mo latun «gran justicia es justicia», hu-
biera estado a la perfección. 
Comprendemos amigo estimado, que 
en tiempos de República no cabe monar-
quía alguna aunque sea en copas, pero no 
tanto, no tanto, con menos espíritu revo-
lucionario está en su punto. 
Y dejamos para último termino el co-
mentario obligado a la actuación de Pe-
pe y Luis Gómez. Muy bien como los 
grandes. Luis sobre todo, fué el «héroe» 
de la jornada. El solo vale por los 21 ju-
gadores restante. El mejor elogio, la ad-
miración de todos. Para el que esto es-
cribe es mptivo de extraordinaria alegría 
así decirlo, rindiendo culto a la verdad 
y,., a que los dos amigos son correligio-
narios de ley, de los antiguos, de los de 
abolengo; por eso uno de los momentos 
más solemnes de la inauguración del 
Stadium fué aquél en que el alma se iba... 
(¿verdad Pepe y Luis?) tras los compases 
del Himno de Riego. 
X. X. 
José García Berrocal 
ULTRAMARINOS Y BEBIDAS FINAS 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
- t 1 t » O 1 
el domingo 8 de Agosto 
a las cinco y tres cuartos 
Club Deportivo Lo]a 
UERA F. 0. 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
TRIBUNA LIBRE 
«Señor Director del Semanario EL 
HOMBRE DE LA CALLE, 
Muy señor mío: Por la propuesta 
de la junta general se acordó dirigirse 
a usted para que tenga la bondad de 
poner en el periódico que tan digna-
mente dirige, las líneas que-siguen 
respecto a un artículo publicado en 
LA RAZÓN el día 2 del mes en curso, 
cuyo firmante era el concejal socialis-
ta de nuestro Ayuntamiento. 
Dice en dicho artículo que los obre-
ros agricultores de Antequera desis-
ten de pensar del resto de los trabaja-
dores, pues bien, nosotros los traba-
jadores conscientes adoleciéndonos 
del espectáculo que presentaba Anda-
lucía, por convicción propia era pre-
ciso no sólo los agrícolas sino los del 
resto del pueblo tuvieron a bien de no 
concurrir adoleciéndose de los san-
grientos sucesos de Sevilla y creyén-
donos que no era esa la forma de 
remediar el paro con un festival cómi-
co-tauromáquico organizado por la 
clase burguesa y con el único fin del 
lucro del cincuenta por ciento de la 
ganancia por cuya razón no lo vieron 
los obreros con simpatía. 
En la reunión de delegados a la que 
asistí como representante de esta so-
ciedad, pues se vió claro que sería a 
las cuatro de la tarde, pero para dejar 
campo libre y que asistiera el que a 
bien tuviera, pues con ese fin se ade-
lantó a las diez de la mañana, ahí 
está el error fundado por dicho fir-
mante, luego después no es culpa del 
presidente de los agricultores ni de 
otras personas a quien se. les achaca 
las pérdidas de la corrida Cómico-
Taurina-Socialista, 
También se ha censurado el acto 
del Salón Rodas. 
Pues ya ha tenido tiempo el socia-
lista firmante de estudiar y no haber 
lanzado al periódico esos párrafos in-
juriosos para toda una organización 
y que no sea cierto nada de lo que 
en el periódico se ha puesto, escribe 
con fundamento y dá por cierto que 
se trata de llevar a la comarca a la 
C. N . de T,, pues se equivoca y a la 
paz equivoca al pueblo que lo escu-
cha. 
En la comarca no se ha tratado n i 
aun se ha pensado tratar cual será el 
punto destinado puesto que no se co-
noce el criterio de los pueblos limí-
trofes y ni los pueblos saben el nues-
tro y ni nosotros somos dictadores 
para menear la comarca como dice 
dicho señor para arrastrar a sitio 
opuesto a esos compañeros. 
Se trata de autonomía cada cual 
puede ser de la tendencia que les pa-
rezca bién de derecha o bien de iz-
quierda nuestro fin es constituir la 
Comarcal, después la Provincial, iden 
Regional, Nacional y Mundial. Nues-
tra misión es constituir el frente de 
defenza del trabajo para que el obre-
ro pueda tener derecho a la vida y al 
trabajo ya que no lo tiene por medio 
de la soberbia burgesa que como va 
perdiendo terreno se está vengando 
en amenazar con el hambre al desgra-
ciado que desde muchos siglos vienen 
explotando. 
Se trata de decir que dicho socia-
tista en vez de censurarle y culpar a 
quien no puede que su obra fuera 
más firme, en los derechos que les ha 
confiado el pueblo y no trate de des-
viar a los trabajadores y busque me-
dios por los demás compañeros suyos 
para remediar la crisis de trabajo que 
sin necesidad estamos sufriendo y le 
obligue a esos patronos que cumplan 
las bases que tienen estipuladas con 
nosotros ya que sin razón les habéis 
dado todas las ventajas sin tener en 
cuenta que os mira un pueblo sivi-
lizado. 
El Presidente de los Obreros Agricultores: 
José Ruíz Zurita. 
Recibida la anterior carta firmada 
por el presidente de la Sociedad de 
Agricultores, la publicamos en prue-
ba de imparcialidad aunque no com-
partamos ni mucho menos las ideas 
en ella contenidas. 
Sociedad ioda loza de U o s Portland 
de Sevilla 
Depósito en Antequera a cargo de 
lieeel lázpez [ ú m 
SAN BARTOLOMÉ, 12 
Teléfono, -14-3 
DENTISTA 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 3 
FARMACIA DEL LICENCIADO 
U o Í É I l i a r 
Medicamentos Puros 
Especialidades Nacionales y Extranjeras ? ! 
ROMERO ROBLEDO 2 ANTEQUERA 
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ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CAFÉS 
TUESTE DIARIO 
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